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Pariste  Bir Türk P iyesi
C e v at  F e h m i  B a ş k u t 'u n  " P a y ­d o s "  p iyes in in  A t in a d a  o y n a ­n ış ın d an  so n ra ,  sa n a t  h a y a t ı ­
mız iç in  ik in c i  m esu t  h âdise  de, 
V e d a t  N edim  T ö r 'ü n  " K ö r ” p i ­
yes in in  P a r is te ,  " 1  h e a tr e  de 
P o c h e ” de s a h n e y e  k o n m u ş  o l ­
m asıd ır .
Ne g a r i j  te ce l l id ir  k i ,  sen e ler ,  
h a t tâ  asırlar b o y u n c a  en  uzak 
en  ge r i  s a 'd a n  m il le t le r in  k ü l ­
tü r ler iy le ,  s a m ^ c t y t e  ¡ i lgilenen 
g a r p  miVetleri bizıhı '1 Aln,en  h e ­
m en  h içb ir  şey im izle  a lâ k a d a r  
o lm am ış lard ır .
Irvgilterede, A m e r ik a d a  h e r  
yıl ç ık a n  b ir  sü rü  e d e b iy a t  a n ­
to lo j is i  v ard ır .  B u n la r  d ü n y a  
m il le t le r in d e n  h ik â y e le r ,  ş i ir ler ,  
m a s a l la r  to p la r la r .  B i r - f ı rsa t  b u ­
lup b u n la r ı  k a r ış t ı r ı r s a n ız  ta  Ç in- 
den,  H in t te n ,  İ ra n d a n ,  A r a b is t a n -  
dan, M e k s ik a d a n  n ü m u n e le r  b u l ­
m a k  k a a b i ld ir .  F a k a t  h içb ir is in d e  
b ir  T ü r k  ş iirine,,  b ir  T ürk m a s a ­
l ın a  ras t l ıyam azsın ız .  B ir  P e r u  lu 
m u h a r r i r  o r t a y a  b ir  f ik ir  a tsa  
b i r ç o k  A v r u p a  ve A m e r ik a  g a ­
ze te ler i  b u n u  d e rh a l  ik t ib a s  edip 
lü zu m u n d an  fazla  eh em rp iy et  v e ­
r ir le r  de, b i r  T ü r k  m ü t e f e k k i r i ­
n in  g ay et  m ü h im  b ir  yazısı m e m ­
le k e t  h u d u t la r ın ın  iki  m e t r e  ö t e ­
sinde h iç b i r  a lâ k a  görm ez.
O  se b e p le d ir  k i  " P a y d o s "  un 
A t in a d a  o y n a n ış ın ı  h e y e c a n la  
k a r ş ı la d ık .  " K ö r ” ü n  de P a r i s ­
te  s a h n e y e  k o n u ş u n d a  a y n ı  h e ­
y e c a n ı  du yuyoru z.
V e d a t  N ed im in  " K ö r ” piyesi  ev ­
v e lce  Ş e h i r  T iy a tr o s u n d a ,  H a l k ­
e v ler in d e  d e f a la r c a  o y n a n m ış  
b i r  ese rd ir .  U zu n  z a m a n d a n  b e r i  
P a r i s te  b u lu n a n  İzm ir  Ş e h i r  T i ­
y a t r o s u  esk i  a k t ö r le r in d e n  F e r i ­
dun Ç ö lg e ç e n  b u  p iyes i  ele  a lm ış  
" T h e a t r e  de P o c h e  - C e p  T i y a t ­
ro s u ” d ir e k t ö r ü  P ie r r e  D e r o u a r d  
ile  b i r l ik te ,  L ’O m b r e  e t  la  Lu-
L'OMBRE ET LA  LUMIÈRE
"  İ  Â V t U G l f  "
Troducllon .1 odoplglıon d« PIERRE DEROUARD ti FERİDUN COlOECEN 
M,», an Scèn» ı PIERRE DEROUARD 
Décor, , VVES FAUCHEUR 
Coıtvm.ı ı MAD-MANCYNAGAV
L 'A v e u g le L u c ie n  H U B E R T
Se lırjo L o llo  M A D D A L E N A
So liH Fe rid u n  Ç Ö L G E Ç E N
L 'o n c le P ie rre  D E R O U A R D
m ie r e  - G ö lg e  ve I ş ık ” a d ıy la  a- 
d a p te  e tm iş le r d ir .  E s e r  ü ç  p e r d e ­
l ik  b ir  d r a m d ır .  E ş h a s  d ö r t  k iş i ­
dir. K ö r  ro lü n ü  L u c ie n  H u b e r t ,  
S e lm a  ro lü n ü  L o l la  M ad d elen a ,  
zen gin  k o m şu  S a l ih  ro lü n ü  F e ­
ridun Ç ö lg e ç e n  ve a m c a  ro lü n ü  
J i l e  t iy a t r o n u n  d i r e k t ö r ü  P ie r r e  
D ere ouarcJ o y n a m ış t ı r .
E s e .  P a r is in  sa n a t  m u h i t l e ­
rin de o l d u . k ç a  geni§ b i r  a j â k a  u _ 
y a n d ı r ı m ş f r  G a la  g e c e s ; o]an 
17 N isan d a  b a ş . . ,  se f a re t  e r k â n , 
o lm a k  ü ze re  k c . ı , llfT, ?17 
M a rsh a l l  p lânı  m ü m ess i l le r i ,  g a ­
z e t e c i le r  ve T ü r k  k o lo n is i  i le  s e ç ­
k in  F r a n s ız  d a v et l i le r  h a z ır  b u ­
lu n m u ştu r .  T iy a t r o  o d e r e c e  d o l­
m u ş t u r  ki,  b i r ç o k  k im s e le r  eseri  
a y a k t a  s e y r e t m e k  m e c b u r i y e t i n ­
de ka lm ış la r d ır .
P a r i s te  b i r  T ü r k  p iyes in in  
ilk de fa  o l a r a k  s a h n e y e  k o n m a s ı ­
nı y a d ır g a y a n la r  o ldu ğu gibi , 
h a y r e t l e  k a r ş ı l a y a n la r  da o lm u ş ­
tu r .  F a k a t  u m u m iy e t le  u m u ld u ­
ğ u n d an  faz la  sü k se  y a p a n  ese r  
h a k k ı n d a  r a d y o la r d a  k o n u ş m a la r  
oldu, g a z e te le r d e  b a h s i  g e ç t i  ve 
on  b e ş  gü n  devam lı  o l a r a k  t e m ­
sil edildi.  T iy a t r o  şimdi' iki  a y ­
lık yaz  ta t i l in e  g irm iş  o ld u ğ u n ­
dan m ev s im  b a ş ın d a  t e k r a r  ayn ı  
p iy e s le  sa lo n u n u  h a lk a  a ç a c a k ­
tı r.
Bu iki  m e su t  h âd isey i  b a ş la n ­
g ıç  k a b u l  e d e re k ,  s a n a t  h a r e k e t ­
ler im iz in  h u d u tlar ım ız ı  a şm asın ı  
te m in  iç in  h ep im iz in  el im izden 
ge ld iği  k a d a r  b ir  ş e y le r  y a p m a s ı  
i c a p  et t iğ in i  a r t ık  a n la m ış  o l m a ­
mız lâz ım dır ,  g a l ib a . . .
Yukarıdaki üç resim de “ K ö r” 
piyesinin Paristeki temsilinde 
oynıyan Lolla M addalena ile F e ­
ridun Ç ölgeçen görülüyor. K ü­
çük resim tiyatronun program ın­
dan bir sahifedir.
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